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หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ 
 
  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดท าโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  บทความท่ีเสนอมาเพ่ือตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ
ก็ได้ จัดพิมพ์ปีการศกึษาละ 2 ฉบบั คือ มกราคม-มถิุนายน และกรกฎาคม-ธนัวาคม ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบบัได้โดยตรงท่ี
บรรณาธิการวารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ ตามท่ีอยู่ในฉบบั 
 
นโยบายวารสาร 
 นโยบายและวัตถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ เพ่ือเป็นส่ือกลางการเผยแพร่ผลงาน ท่ีเป็น 
บทความวิชาการ และบทความวิจยั ท่ีอยู่ในศาสตร์ของศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์  และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการ
นโยบายทางการศึกษา การเรียนการสอนและบริการวชิาการแก่ชุมชน โดยท่ีบทความดงักล่าวจะต้องไมเ่คยเสนอ หรือก าลงั
เสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานท่ีได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและ
ส านวนตามท่ีเห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ เขียนตามกฎหมาย
ลขิสทิธ์ิ 
 
การพจิารณาต้นฉบับ 
 บทความท่ีตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ         
(Peer Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไขจะสง่กลบัไปยงัผู้เขียนเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 
 
การส่งบทความเพ่ือตีพมิพ์ 
บทความที่ส่งตีพมิพ์ควรมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ช่ือเร่ือง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้เขียน : ระบช่ืุอ นามสกลุ  วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวชิาการ(ถ้ามี) และหน่วยงานท่ีสงักดั            
     ของผู้เขียนครบทุกคน  สถานท่ีท างาน หรือท่ีอยู่ และเบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถตดิตอ่ได้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ผู้สนใจเสนอบทความต้องสง่ต้นฉบบั 3 ชดุ พมิพ์หน้าเด่ียว โดยใช้กระดาษขาว A4 พมิพ์ด้วยอกัษร Cordia 
     New ขนาด 16 pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทัง้ตาราง แผนภมู ิและเอกสารอ้างอิงไมเ่กิน 15 หน้า    
     กระดาษพมิพ์ พร้อมกับบนัทึกบทความลงในซีดี ต้นฉบบัของท่านจะถกูสง่ไปให้ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขานัน้ๆ 
     พจิารณาอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้เขียนจะได้รับวารสารฉบบัท่ีลงพิมพ์เร่ืองของผู้เขียนจ านวน 3 เลม่ ถ้าบทความนัน้
     ได้รับพมิพ์ 
 4. ต้องเป็นบทความท่ีไมเ่คยตีพมิพ์ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวชิาการใดมาก่อน 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธ์ิในการน าบทความท่ีตีพมิพ์ในวารสารวชิาการศกึษาศาสตร์เผยแพร่ลงเวบ็ไซต์   
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวชิาการศกึษาศาสตร์ 
          1) การเขียนบทความวชิาการมีสว่นประกอบ ดงันี ้
 1. ช่ือเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียนบทความ :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
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 3. ช่ือท่ีปรึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     - วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวชิาการ (ถ้ามี) หน่วยงานท่ีสงักดั และท่ีอยู่ ของผู้เขียนครบทกุคน  
        (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัย่อ:  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัย่อควรระบ ุ 
                   วตัถปุระสงค์โดยย่อ และบทสรุปโดยย่อ (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 5. ค าส าคญั : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ:  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 7. ค าส าคญั : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทน า  
 9. เนือ้หา 
 10. บทสรุป 
 11. บรรณานกุรม 
          2) การเขียนบทความวจิยัมีสว่นประกอบ ดงันี ้
 1. ช่ือเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียนบทความ :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ช่ือท่ีปรึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     - วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวชิาการ (ถ้ามี) หน่วยงานท่ีสงักดั และท่ีอยู่ ของผู้เขียนครบทกุคน  
        (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคดัย่อ:  (ภาษาไทย) บทคดัย่อต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัย่อควรระบ ุ 
                   วตัถปุระสงค์โดยย่อ และบทสรุปโดยย่อ (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 5. ค าส าคญั : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ:  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 7. ค าส าคญั : (ภาษาองักฤษ) 
 8. บทน า : กลา่วถึงเฉพาะภมูหิลงัของงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง และวตัถปุระสงค์การวจิยั 
 9. กรอบความคดิในการวจิยั (ถ้ามี) 
 10. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
 11. สมมตฐิานการวจิยั (ถ้ามี) 
 12 วธีิด าเนินการวจิยั 
       - ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง/กลุม่เปา้หมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการได้มา และการสุ่มกลุม่  
                       ตวัอย่าง/กลุม่เปา้หมาย/กรณีศกึษา) 
       - ตวัแปรท่ีศกึษา  
       - วธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       - เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั (ระบคุณุภาพของข้อมลู) 
       - การวเิคราะห์ข้อมลู 
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13. สรุปผลการวจิยั : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยย่อ ถึงผลงานท่ีส าคญั และต้องการเน้น 
 14. อภิปรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ 
 16. บรรณานกุรม : การอ้างอิงในบทความให้ผู้เขียนระบท่ีุมาของข้อมลู/เนือ้เร่ืองท่ีอ้างอิง โดยบอกช่ือ-นามสกลุ 
(หรือเฉพาะนามสกุลถ้าเป็นภาษาองักฤษ) และปีท่ีพิมพ์ของเอกสาร (และหน้า กรณีอ้างอิงข้อความเฉพาะบางสว่น)        
การอ้างอิงแบบเชิงอรรถให้ใช้ได้ในกรณีท่ีต้องการขยายความ ส าหรับการเขียนเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ให้ใช้ดงัตวัอย่าง
ตอ่ไปนี ้  
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